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MH VYDNR LPDR SUDYR GD LK GUçL VSUDYOMD L SURGDMH QDURGX /HNRYL VX VH
PRJOLNXSLWLX UD]QLPGXþDQLPDNRMHVXGUçDOLQDMRELĀQLML WUJRYFL7XUFL
&LQFDUL LOL -HYUHMLDQDEDYOMDQLVX LKGLUHNWQR L]%HĀD3HåWH LOL=HPXQD
3RVWRMDOLVXLWDNYLGXþDQLNRMLVXVHPRJOLQD]YDWLIRUPDOQLPDSRWHNDPD
MHUVXGUçDOLVDPROHNDULMH>@
3HULRG X NRMHP GROD]L GR ]QDĀDMQRJ QDSUHWND ]GUDYVWYHQH NXOWXUH
SRNODSD VH VD YUHPHQRP X NRMHP MH .UDJXMHYDF ELR SUHVWRQLFD 6UELMH
æLWHOML.UDJXMHYFDELOLVXXJODYQRP6UELX]PDOLEURM-HYUHMD
&LQFDUDL5RPDLQHNROLNRWXUVNLKSRURGLFDNRMHMHNQH]0LORå2EUHQRYLþ
]DGUçDR L SUHNRNRMLK MHRGUçDYDRGREUHRGQRVH VD7XUFLPD=QDĀL X WR
YUHPH.UDJXMHYDFMHELRMHGLQDYDURåX6UELMLVDQDFLRQDOQRXMHGQDĀHQLP











RVQLYDQMH PQRJLK SURVYHWQRNXOWXUQLK XVWDQRYD X 6UELML SUL ĀHPX MH
.UDJXMHYDFNDRSUHVWRQLFDQRYH.QHçHYLQHXRYRMREODVWLLPDR]QDĀDMQX







SK 3DYOH ,OLþ2YR MH XMHGQR ELOD GUXJD DSRWHND NQH]0LORåHYH 6UELMH
SRåWR MH SUYX DSRWHNX RWYRULR åNRORYDQL IDUPDFHXW PU SK 0DWHMD
,YDQRYLþX%HRJUDGX3RUHNORPL]=HPXQD,YDQRYLþMHSR]DYUåHW
NX VWXGLMD X 3HåWL GRELR GR]YROX RG NQH]D 0LORåD 2EUHQRYLþD GD X
%HRJUDGX RWYRUL MHGQX VDYUHPHQX DSRWHNX X HYURSVNRP VPLVOX L WLP




















GLMH >@3DYOH ,OLþ VHNDRPDJLVWDU IDUPDFLMHYUDWLRX ]HPOMX L
VWDYLRVHXVOXçEXNQH]XWHMHGRELR]DGDWDNGDL]YUåLVYHSULSUHPQHUDGQMH










SUHVHOMHQD SUHNR SXWD QRYH FUNYH GR NDIDQH7DOSDUH X äLPLþHYX NXþX
NRMD MH SRVWRMDOD GR 1D RYRPPHVWX X GDQDåQMRM XOLFL /HSHQLĀNL
EXOHYDUEUåH]GHVHWLKJRGLQD;;YHNDSRGLJQXWDMHVWDPEHQD]JUDGDQD




NDR SUDNWLNDQW X DSRWHFL ELR L]YHVQL 6WHIDQ .DUDPDWLþ ĀLMLP UDGRP MH













































RVDPQDHVW JRGLQDNDRGUçDYQDXVWDQRYD >@3RJRāHQL JXELWNRP WDNR
YDçQHGUçDYQH]GUDYVWYHQHXVWDQRYHJUDāDQL.UDJXMHYFDVXNUDMHP
L SRĀHWNRP  PROLOL SUHNR 2SåWLQH L 2NUXçQRJ QDĀHOVWYD GD VH X
.UDJXMHYFXRVQXMHPDQMDILOLMDOQDDSRWHND2YDPROEDMHX]HWDXSRVWXSDN






2Q MH SUHPD WDGDåQMHP ]DNRQX PRUDR NDR GUçDYQL ĀLQRYQLN GD SRORçL
]DNOHWYX QD GXçQRVW L SRORçDM åWR MH L XĀLQLR  MXQD  >@
0HāXWLP FHR SRVWXSDN R RVQLYDQMX DSRWHNH REXVWDYOMHQ MH SRĀHWNRP
VHSWHPEUDNDGDMHQDNRQ´9XĀLþHYHEXQHµGRåORGRSURPHQHYODVWLWHMH





SULERU ]DREDYOMDQMHKHPLMVNLKDQDOL]DPLQHUDOQLKYRGDNRMH VX VH UDQLMH








83UDYLWHOVWYHQRM DSRWHFL VX VH YUåLOH L WRNVLNRORåNH DQDOL]H ]D SRWUHEH
VXGDRGQRVQRELODMHSUYDKHPLMVNDODERUDWRULMDL]NRMHMHSRQLNODSULPH
QMHQDKHPLMDX6UELML3RUHGWRJDELODMHLNRQWUROQLRUJDQ]DGUXJHDSRWH
NH MHU MH QMHQ XSUDYQLN SRUHG VYRMLK UHGRYQLK GXçQRVWL X DSRWHFL YUåLR






































3UYH ]DNRQVNH RGUHGEH NRMLPD MH ELR UHJXOLVDQ UDG MDYQLK DSRWHND
GUçDYQHLSULYDWQLKGRQHWHVXPQRJRJRGLQDSRVOHQMLKRYRJRVQL
YDQMDåWR]QDĀLGDVXRQHGRWRJYUHPHQDUDGLOHSRVWUDQLPSURSLVLPDEH]





SRVORYDQMD 7DNR MH NUDMHP QRYHPEUD  0LQLVWDUVWYR ILQDQVLMD
3RSHĀLWHOVWYR ILQDQVLMD GRQHOR ¶·1DVWDYOHQLH R PDQLSXOLVDQMX QRYFHP
3UDYLWHOVWYHQHDSRWHNH··LGRVWDYLORJDXSLVPHQRMIRUPL3RQMHPXMHDSR








'UçDYQRP6RYMHWXQD SXQLK  VWUDQD WHNVWD REUD]ORçLR ]QDĀDM GUçDYQH
DSRWHNHNDR ]GUDYVWYHQHXVWDQRYH NRMD VQDEGHYD OHNRYLPDFHOX6UELMX




]RUDDSRWHNH LDSRWHNDUVNRJSRPRþQLNDNRML VXĀLQLOL FHORNXSQRRVREOMH
>@2QL VX ELOL SRG XSUDYRP0LQLVWDUVWYD XQXWUDåQMLK GHOD D VWDOQL
QDG]RU QDG DSRWHNRP YUåLR MH JUDGVNL IL]LNXV åWR MH ]DGUçDQR MRå L]
6DOHUQVNRJHGLNWDSR]QDWRJPHGLFLQVNRJSURSLVDNRMLPVXRGYRMHQLPHGL
FLQDXXçHPVPLVOXLIDUPDFLMDX;,,,YHNX>@2QMH]DMHGQRVDåHIRP
VDQLWHWD L MHGQLP GUçDYQLP ĀLQRYQLNRP YUåLR SUHJOHG DSRWHNH MHGQRP







DSRWHNX >@ ,VWRULĀDUL ]GUDYVWYHQHNXOWXUHNRML VX VHEDYLOL VUSVNRP
IDUPDFLMRP;,;YHND0DUMDQRYLþ90LUNRYLþ$6WXSDU'QLVXRYRP
GRGDWNX SULGDYDOL ]QDĀDM WH QLMH QL SURQDāHQ VYH GR QHGDYQR NDGD VX
QDMQRYLMDLVWUDçLYDQMD.UDMQRYLþ'X$UKLYX6UELMHSRND]DODGDMHVDĀX
YDQSULPHUDNGRGDWNDWDNVH OHNRYDVOLNDDE2YDMGRNXPHQWQDåHVW
VWUDQD UXNRPSLVDQRJ WHNVWDQRVL QDVORY ´5XĀQLN WDNVH OHNRYD NRML QLVX X
&HVDUVNR$XVWULMVNRM WDNVL QDYHGHQL D ]D NRMH þH VH SR RYRP UDĀXQX WDNVD















RNWREUD  GRQHWD VX SUDYLOD ]D QMHQ UDG ¶·3UDYLOD ]D )LOLMDOQX
3UDYLWHOVWYHQX$SRWHNXX.UDJXMHYFX··ELODVXVDRSåWHQDSURYL]RUXDSRWH
NHPUSKéRUāX%RJGDQRYLþXPHVHFGDQDSUHSRĀHWNDUDGDDGDQDVVHX
RULJLQDOX ĀXYDMX X$UKLYX 6UELMH IRQG0LQLVWDUVWYR XQXWUDåQMLK GHOD 
6DQLWHWVNR RGHOMHQMH RGDNOH VX L SRWHNOD VD SRWSLVRP GU (PHULFKD
/LQGHQPD\HUD QDĀHOQLND VDQLWHWD NRML LK MH YHURYDWQR L QDSLVDR
=DNRQRGDYDF MH ILOLMDOQX DSRWHNX VWDYLR SRG QHSRVUHGQR XSUDYOMDQMH
*ODYQHDSRWHNHX%HRJUDGXDOLVWDOQLQDG]RUQDGUDGRPSHUVRQDODYUåLRMH
















ELOD MH ]DNRQVNL GHILQLVDQD NDR L *ODYQD D XYHGHQR MH NDR REDYH]D




2GOXNRP6RYMHWD L NQH]D0LORåD2EUHQRYLþD3UDYLWHOVWYHQDDSRWHND MH






DSRWHNX DOLQLMH LPDRSUDYRSUYHQVWYDXNXSRSURGDMQLPRGQRVLPDSD MH
GUçDYDSURGDODDSRWHNX6HNXOLþXSRåWRMHRQSRQXGLRYLåHQRYFD
2*5$1$.35$9,7(/679(1($327(.(8.5$*8-(9&8
3RåWR MH GHILQLWLYQLP SUHVHOMHQMHP SUHVWRQLFH .UDJXMHYDF RVWDR EH]
DSRWHNHQDNRQQHXVSHORJSRNXåDMDRWYDUDQMDDSRWHNHL]JRGJUDāD
QLVXSRQRYRSRNUHQXOLLVWRSLWDQMHGHVHWJRGLQDNDVQLMH=DKWHYR













'R RVQLYDQMD)LOLMDOQH 3UDYLWHOVWYHQH DSRWHNH X.UDJXMHYFX GRåOR MH 







QMLP ]DNRQLPD  QRYHPEUD VHGDP GDQD SUHG SRĀHWDN UDGD DSRWHNH
SRORçLR ]DNOHWYX QD ]YDQMH L SRORçDM VOLND DE D  QRYHPEUD 























YODVQLND WH DSRWHNH GR  $SRWHND MH X PHāXYUHPHQX SURPHQLOD L




QRYL.UDJXMHYDF LXQMRM MHELRVDĀXYDQGHR LQYHQWDUD)LOLMDOQHSUDYLWHO
VWYHQHDSRWHNHNRMDMHSRVORYDODRGGR'DQDVVHWDMVDĀXYDQL
GHR LQYHQWDUDQDOD]LX1DURGQRPPX]HMXX.UDJXMHYFX L SULSDGD ]ELUFL
LVWRULMVNLKSUHGPHWDDFHORNXSDQSULERULSRVXāHMHXVWYDULSRNORQDSRWH
NH´PDMµL].UDJXMHYFD=ELUNDQRVLQD]LY´6WDUDVUSVNDDSRWHNDL];,;




















QR XSR]QDPR VD XVORYLPD X NRMLPD VX SUYH GUçDYQH DSRWHNH SRVORYDOH








GHOD JRUQMHJ L GRQMHJ VD ILMRNDPDQDNRMLPD VXPHWDOQH VLJQDWXUH EHOH
ERMHVDODWLQVNLPQD]LYLPDRGJRYDUDMXþLKVXSVWDQFLNRMHVXXQMLPDĀXYD
QH2YR MHXMHGQR LQDMYHþL VDĀXYDQLSUHGPHW L])LOLMDOQH3UDYLWHOVWYHQH
DSRWHNHX.UDJXMHYFX
1D/LPHQRM)LUPLDSRWHNHMHVUSVNLGUçDYQLJUELQDWSLV´9UHPHLPRMH











6WRMQLFH RG SRUFHODQD NRMLK MH GHVHW WDNRāH VX DOEDUHOOR WLSD EHOH
ERMHEH]LOLVDSRNORSFHPNRMLVH]DYUåDYDNXJOLFRPVDFYHWQLPRUQDPHQ
WRP 1D VWRMQLFDPD VX VLJQDWXUH VD QDWSLVRP LOL VX WUDMQR VLJQLUDQH X
QHSUDYLOQRP NUXJX FUQH ERMH 9HþD NROHNFLMD RYDNYLK VWRMQLFD L]





































7UL GUYHQH GDVNH ]D VLWR L WR YHþD VUHGQMD LPDQMD RG NRMLK VX GYH







































NUXJRYL QRçHYLQDRåWUHQLGXçFHORJRERGD -HGDQQRç ]D VHĀHQMH WUDYD
LPD GUYHQR SRVWROMH SUDYRXJDRQRJ REOLND QD NRMHP VH QDOD]L QRVDĀ VD



























PDQMLK GLPHQ]LMD RG OLYHQRJ JYRçāD DOL EH] WXĀND2YDNYL DYDQL VX VH
NRULVWLOL]DJQMHĀHQMHLXVLWQMDYDQMHUD]OLĀLWLKĀYUVWLKVXSVWDQFL






































KRGQRJ PLQLPXPD ]GUDYVWYHQH ]DåWLWH RQD MH ELOD NRQWUROQL RUJDQ ]D
GUXJHQRYRRVQRYDQHDSRWHNHD]DSRWUHEHQMHQRJXVWURMVWYDLUDGDGRQH








RGUHGELNRMH VX UHJXOLVDOHGD VLJQDWXUXQD OHNX L WDNVXQD UHFHSWXPRUD
SRWSLVDWLRQROLFHNRMHMHL]UDGLOROHN6RFLMDOQDNRPSRQHQWDMHLXWRYUHPH













 5LKWHU 9 3ULOLNH X 6UELML SRG NQH]RP0LORåHP GR  JRGLQH .UDJXMHYDF
6YHWORVWVWU

















 3DURMĀLþ'5D]YRM HWLNH X IDUPDFLML RG WHRULMH GR VDYUHPHQH SUDNVH %HRJUDG
.RQVWLVL
 3DURMĀLþ'6WXSDU'6WXSDU06UHGDQRYLþ9'RSULQRVIDUPDFHXWDRVQLYDQMX








JRGLQH NRMD VX GLUHNWQR QD UXNH HNVSHGRYDQD 3URYL]RUX PDJLVWUX éRUāX
%RJGDQRYLþX$608'6),9











DQDOL]D ]D SRWUHEH VXGD .DR SUHWHĀD NHPLMVNRJ ODERUDWRULMD L] QMH L]UDVWD SULPLMHQMHQD
NHPLMDX6UELMLDSRVWDMHLNRQWUROQRWLMHOR]DGUXJHOMHNDUQH
*RGLQH  X .UDJXMHYFX VH RVQLYD RJUDQDN 3UDYLWHOVWYHQH DSRWHNH SRG QD]LYRP
)LOLMDOQD 3UDYLWHOVWYHQD DSRWHND NRMD VH VWDYOMD SRG L]UDYQX XSUDYX*ODYQH DSRWHNH X
%HRJUDGX D ]D SURYL]RUD VH SRVWDYOMDPU SKéRUāH%RJGDQRYLþ2EMH GUçDYQH OMHNDUQH
SURGDQHVXSULYDWQLPYODVQLFLPDOLSQMDSUHPDRGOXFLNQH]D0LORåD2EUHQRYLþD
.OMXĀQH ULMHĀL SRYLMHVW IDUPDFLMH ;,; VWROMHþH OLMHNRYL GUçDYQD OMHNDUQD 6UELMD
.UDJXMHYDF
Slike 1. do 5. skenirane su uz odobrenje u Arhivu Srbije.
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